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There are more than three hundreds thousand Miao people lives in middle of 
GuiZhou provence within mountains of karst,who are the MaShan branch of Miao .It 
maybe the historical memory and realistic practice inheritance of“KingYaLu”,which 
is the  brilliant  story of living of Miao people lives in mountain of Karst until  
today. The fragmented literature and much of viewsstill practicing in the daily life of 
MaShan people,show a picture of ethnic history which exist in oral tradition of 
“YaLu”belief. 
This paper begins with the heritage of “KingYaLu”in MaShan people,guides by 
the theory of personhood, try to describe the natural and cultural ecology of“YaLu”
belief,and show the view concept of“YaLu”belief .Through the description of 
“YaLu”belief practice and the real life in MaShan branch.Analyze“YaLu” under the 
background of intangible cultural heritage protection,gives prominence to the 
Characteristics of homestead heritage ,which exesit in“YaLu”belief of Miao ethnic 
group in the MaShan, therefore forms the case of exploring Chinese intangible 
cultural heritage system, which contains the principle of survive, the logic of survive, 
the technique of survive and the method of survive. 
The research objects is the oral tradition of “KingYaLu”.On the one hand ,it is 
deified by“DongLang” in funeral ritual of MaShan;on the other hand, it is an ancient 
folk song of “YaLu” MaShan, which plays on educational meanings. 
The“YaLu”belief has richful culture entailment, which contains migration 
history ,culture customs and knowledge of ecological environment.the oral tradition 
of “KingYaLu”shows ancestor’s origins , migration history and ethnic realitions. The 
content of “ KingYaLu ” plays on the role of stipulations of daily life and 
perception of the world.what’s more,it is affirmation ethnic identity, described the 
conception of subsistence and life. 















the “YaLu” belief of how be practiced and presentation by Miao ethnic in MaShan in 
detail，this paper by ethnography of“DongLang”who is presided the ritual sing 
“YaLu”in the field of funeral,we can know the cognitive schema of Miao ethnic in 
mashan.At the end ,this paper get the conclusion that the“YaLu” belief of miao ethnic 
in mashan has  the characteristics of homestead heritage. 
The dissertation has five chapters including the introduction, main texts and the 
conclusion.The first one introduce the reason why the topic was chosen and the 
general idea about the dissertation. the second chapter shows the natural environment 
of Miao ethnic in MaShan, described the picture of daily life of them. and then 
illustrate the pressure of Miao ethnic in MaShan which from natural and 
cultural environment .The third chapter is he main research topic,which contains 
“KingYaLu”was presentated from the  inheritor of “KingYaLu”,and the inheritance 
of “KingYaLu”in the background of modern and contemporary, and describe the road 
of “KingYaLu”becoming the ICH list, manifests the culture holders who are member 
for studios of “KingYaLu”hardship guarding homestead heritage. Chapter 4 discuss 
the description of population,family,ritual of the MaShan，then we can learn the 
personhood of Miao ethnic in MaShan.one of especially precipitate the personhood of  
Miao ethnic in MaShan is the field of funeral ritual,the people of relatives of the same 
clan,relationship by marriage and household in  village are appeared in field of 
funeral ritual, they accompanied the spirit who died to  going home. Chapter 5 tells 
about the  generated relations of the“KingYaLu”of Miao ethnic in MaShan and 
homestead heritage.From the point of view that laws of cultural operation in Miao 
ethnic of MaShan,“KingYaLu”has the characteristics of  homestead heritage,this 
characteristics provide a  bottom-up view of comprehending heritage. The repeatedly 
practice of“KingYaLu”in daily life by the people of Miao ethnic in MaShan is the  
heritage’s vital force.with the change of times ，the “KingYaLu”also takes  place  a  
series of change under  modern and contemporary context. So we should 
respect diversified authenticity of“KingYaLu”,and protect the root of homestead 
heritage.In the conclusion, from the theory of personhood,the paper summarizes  the 















“KingYaLu”and “home-homeland”of Miao ethnic in MaShan is the logic of ethnic 
heritage. 
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